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 If Better is posible, good is not enough 
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PT. Gudang Garam adalah salah satu perusahaan rokok yang dalam 
aktivitas promosinya menggunakan event Piala Dunia 2010 sebagai taglinenya. 
PT. Gudang Garam menggunakan event Piala Dunia sebagai bahan pokok dalam 
aktivitas promosinya dengan menggunakan tagline ”Intersport”. Aktivitas 
”Intersport” adalah sebagai sponsor besar yang mendukung stasiun swasta di 
Indonesia untuk menyiarkan siaran langsung berbagai pertandingan Piala Dunia 
2010. Selain itu juga, untuk mendukung acara tersebut, perusahaan juga 
mengadakan berbagai kuis interaktif agar perhatian pemirsa televisi tertuju pada 
acara yang disponsori oleh perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi promosi yang 
dilaksanakan oleh PT Gudang Garam selama event tersebut, yang dapat ditangkap 
dengan baik oleh pasar.  Identifikasi ini diperlukan untuk mengetahui meleset atau 
tidaknya arah atau sasaran kegiatan-kegiatan promosi PT. Gudang Garam. Selain 
itu juga bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pasar me-recall semua strategi 
promosi tersebut? Identifikasi ini diperlukan untuk mengetahui seberapa dalam 
pasar mampu mengingat setiap kegiatan promosi dalam kaitannya dengan brand 
positioning.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk menarik perhatian 
dari pengunjung, terutama pengunjung yang sebenarnya tidak berencana untuk 
menonton event (impuls buying), Rokok Gudang Garam melakukan promosi 
penjualan berupa pemberian produk ekstra yaitu pemberian secara gratis bila 
melakukan pembelian tiket masuk acara dan menawarkan hiburan secara langsung 
(live entertainment). Hal ini dirasa cukup efektif dengan terjualnya tiket masuk 
melebihi target awal yang ditetapkan. Bentuk program integrated marketing 
communications Rokok Gudang Garam sudah berjalan dengan baik karena telah 
sesuai dengan tujuan awal dari penggunaan program tersebut yaitu sebagai media 
dialog dengan stakeholder dalam rangka menyampaikan informasi event dan 
menumbuhkan kepercayaan kepada khalayak sasaran, hal ini dibuktikan dengan 
brand recall yang baik dari khalayak. 
 
